




























































































































































































































































項目 Ｎ 平均値 標準偏差 有意確率
ストッキング1989 82 0.91 0.281
①Ⓚ　　　　2017 82 0.93 0.262
髪や服　　　1989 82 0.62 0.488
②Ⓐ　　　　2017 82 0.67 0.473
検見産湯　　1989 82 0.56 0.499
0.061





































































スタイル　　1989 82 0.34 0.477
④Ⓖ　　　　2017 82 0.41 0.496
高２英語　　1989 82 0.26 0.439
⑤Ⓘ　　　　2017 82 0.28 0.452
高３数学　　1989 82 0.26 0.439
⑥Ⓙ　　　　2017 82 0.20 0.399
生き方　　　1989 82 0.20 0.399
⑦Ⓕ　　　　2017 82 0.16 0.367
三流校　　　1989 82 0.21 0.408
0.051
⑧Ⓒ　　　　2017 82 0.10 0.299
秋七草　　　1989 82 0.10 0.299
⑨Ⓓ　　　　2017 82 0.04 0.189
春七草　　　1989 82 0.07 0.262
⑩Ⓔ　　　　2017 82 0.06 0.241
コロンブス　1989 82 0.05 0.217




Ａ Ｂ Ｃ Ｄ
1989 62.6 19.5 25.6 20.1










































































項目群 Ｎ 平均値 標準偏差 有意確率 １項目当たりの平均選択数
Ａ　　　　1989 82 1.88 0.837 0.62
３項目　　2017 82 2.01 0.824 0.67
Ｂ　　　　1989 82 0.78 0.861
※
0.19
４項目　　2017 82 0.52 0.689 0.13
Ｃ　　　　1989 82 0.51 0.835 0.25
２項目　　2017 82 0.48 0.757 0.24
Ｄ　　　　1989 82 0.40 0.626 0.20









Ａ Ｂ Ｃ Ｄ
1989 26.6 10.9 9.5 12.1






































































































































































































































































The Investigation of “the Feeling of Shame” of Japanese （1）
－ Comparison of Results between the Distance of 28years of Junior College Student －
　　　The purpose of this study is to examine the difference and change of “the feeling of shame” of junior college 
students between two different year, that is 1989 and 2017. The written inquiry was composed of 11items.
　　　The following results were acquired.
(1) The results of 11items were not difference in spite of distance of 28years.
(2) The11items were divided into 4categories, the result of response rate was not acquired expected ordering which 
 would be able to see on the order of surface.
(3) In the 4 categories, the response rate which could be seen on surface increased, but the response rate like 
 knowledge and belief which could not be seen decreased
(4)	In	category	level,	the	symptom	of	change	of		“the	feeling	of	shame”	was	confirmed.
(Emeritus Professor of Uyo Gakuen College) 
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